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107DC005 Brian Byrd Toyohiko Kagawa
  　——  A Sympathetic and Critical Study












110MC004 Shrestha Rajankumar　Analysis of Martin Luther King’s


























































110MP026 Hu Guangzhe 南北朝鮮間の交流が
 〔富沢賢治教授〕 　朝鮮半島統一に与える影響
  　　——東西ドイツや中台との比較












110MW003 Tu Shuoyao スピリチュアルな視点から人と人の
 〔窪寺俊之教授〕 　　つながりを深める可能性の一考察
  　——秋葉原事件を通して
110MW601 Piao Zhejun ソーシャルビジネス的手法による
 〔牛津信忠教授〕　　　　　　　　　福祉課題への挑戦
  　——障がい者による経済活動が
  　　　　ソーシャルビジネスへと展開する条件を探る
